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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DER, NPM dan EPS
pada nilai perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2010 - 2014. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan 15 data
perusahaan food and beverage periode 2010 - 2014. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini PBV sebagai variabel terikat, sedangkan DER, NPM dan EPS
sebagai variabel bebas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang
diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan laporan keuangan
(IDX).
Merujuk pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan dan
penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian
sebagai berikut:
1. Secara simultan DER, NPM dan EPS berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan (PBV).
2. Variabel DER pada perusahaan food and beverage berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).
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3. Variabel NPM pada perusahaan food and beverage berpengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).
4. Variabel EPS pada perusahaan food and beverage secara parsial
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV)
5.2 Keterbatasan Penelitian
Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu:
Variabel independen dari penelitian ini (DER, NPM dan EPS) hanya
mampu menjelaskan pengaruh sebesar 25,8 persen terhadap nilai
perusahaan.
5.3 Saran
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti
selanjutnya mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kinerja pasar terhadap nilai
perusahaan pada industri food and beverage. Dengan melihat keterbatasan
penelitian diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini.
Saran yang diberikan untuk penelitian ini:
1. Bagi Manajemen Perusahaan
a. Bagi perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan laba karena laba
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan nilai
perusahaan.
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2. Bagi penelitian selanjutnya
a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang penelitian sehingga
sampel semakin banyak agar datanya lebih bervariasi.
b. Penelitian selanjutnya agar mengembangkan lebih lanjut penelitian
kinerja keungan dan kinerja pasar, tidak hanya menggunakan Debt To
Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per share
(EPS) saja tetapi juga menggunakan rasio keuangan lainnya seperti :
Return On Asset (ROA), Return Of Investment (ROI), Return On
Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Dividend Payout Ratio
(DPR), Price Earning Rasio (PER), agar hasil penelitian lebih
berkembang. Penelitian tidak hanya pada perusahaan manufaktur
subsektor food and beverage tetapi pada sektor - sektor lain dalam
Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagi Investor
a. Bagi investor maupun calon investor hendaknya lebih memperhatikan
secara berkelanjutan kinerja keuangan dalam membuat keputusan
investasi. Tingkat Net Profit Margin (NPM) yang relatif besar dan
bernilai positif membuat investor merespon positif kinerja sebuah
perusahaan tersebut yang kemudian disertai dengan kenaikan laba
bersih (margin) dan berdampak pada nilai perusahaan. Dalam
penelitian ini kinerja keuangan khususnya NPM terbukti memiliki
pengaruh positif sifnifikan terhadap nilai perusahaan.
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